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G A C E T A D E M A N I L A . 
Ó R D E N E S D E L G O B I E R N O S U P R E M O . 
GOBlE.itNQ PROVISIONAL:.—Ministerio de Ultramar.—N.0 1 5 1 . — 
Exorno. Sr. — Para que V. E. disponga el cumplimieuio del 
Decreto de 1.° del corriente, en que se ordena la refun-
dición de los fueros especiales en el ordinario en las pro-
vincias de Ultramar, remiro a V. E. el adjunto ejemplar de 
la Gaceta de Madrid, n." 49, corre-pondienle el dia de ayer, 
en que ha sido publicada-la referida d ispos ic ión .—Dios guarde 
ú V. E. muchos a ñ o s . Madrid 19 de Febrero de 1869 .—L. de 
Ayala .—Sr. Gobernador Superior C.vil de las Islas Filipinas. 
Manila 1.° de Junio de 1869.— Cúmpla se : quedando en 
suspenso lo qu3 se refiere á causas criminales por delitos 
comunes de los ec les iás t icos , hasta que recaiga resolución 
definitiva en la consulta que con esta fecha se dirijo al Poder 
Supremo. Publiquese y remí tanse á quien corresponda ejem-
plares de la Gaceta de Manila en que se verifique la i n -
se rci o n. — Gan da ra. —Es copia.—Com barros. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. 
D E C R E T O . 
La unidad de . fueros, aspiración constante de la ciencia jurí-
dica en los tiempos modernos y consecuencia legítima de los prin-
cipios proclamados en nuestro país por la revolución de Selicmbre, 
ha sido establecida en la Península en virtud del decreto de 6 
de Diciembre, que el Ministro que suscribe se propone hacer 
cxlensivo á las provincias de Ultramar, donde, también ha de 
producir beneficiosos resultados. 
En aquellas regiones, como en España, la diversidad de fueros 
entorpece la marcha de la administración de justicia por las nu-
merosas competencias que origina, desorganiza la gerarquía j u -
dicial, imposibilita la formación de una recta é ilustrada juris-
.prudencia, y es causa á veces de fallos contradictorios en idénticos 
asuntos con mengua del prestigio de la ley y de los tribunales. 
No desconoce el Ministro que suscribe que hay negocios ajenos 
á la jurisdicción ordinaria, tanto por su naturaleza cuanto por 
exigir .una tramitación especial, cuya reforma, si se intentase, 
haría ineficaz el p -ocedimiento y el resultado del juicio. En este 
caso se encuentran sin duda alguna las causas sacramentales y 
beneficíales, los delitos puramente eclesiásticos, que requieren 
en el Juez una potestad de órdeu espiritual que no es posible 
atribuir k los Tribunales ordinarios, y también las cansas de d i -
vorcio y nulidad de matrimonios, cuando estos adquieran el ca-
rácter de sacramento con arreglo á las prescripciones de la Iglesia. 
Por motivos análogos deben exceptuarse del conocimiento de 
la jurisdicción ordinaria los delitos de seducción de tropa, es-
pionaje, deserción y todos los demás exclusivamente militares que, 
consistiendo en actos que no pueden apreciarse sin un cabal co-
nocimiento de la organización y disciplina castrenses, requieren 
también trámites sumarísiiuos y castigos diferentes de lo» esta-
blecidos por la legislación común. 
La jurisdicción de comercio, si bien puede englobarse en la 
ordinaria, debe conservar algunas de sus especiales disposiciones 
para no dificultar y detener las transacciones mercantiles, que 
exigen p r su índole ciertas seguridades y garant ías , que faci-
litan el tráfico y son las mas eficaces causas de su desarrollo. 
Las innovaciones que por esta razón hayan de hacerse en la 
ley común están indicadas por la naturaleza misma de los con-
tratos de comercio, por las condiciones á que se sujeta á los 
comerciantes y obligaciones que se les imponen, por el carácter 
público de los agentes mercantiles y por la fuerza privilegiada de 
ciertos documentos. 
En vhtud de estas consideraciones, cree el Ministro que sus-
cribe que , sin perjuicio de transferir la facultades judiciales 
de los Tribunales de Comercio á los Jueces ordinarios, y las 
gubernativas y administrativas á las Autoridades y Corporaciones 
correspondientes, deben conservarse la fuerza ejecutiva de las le-
tras de cambio, la validez probatoria de los libros de los co-
merciantes, la fó pública de los registros de los Corredores, y 
los procedimientos especiales de apremio y de quiebra admitidos 
por la ley mercantil. 
Estas apreciaciones son conformes al espíritu y letra del citado 
decreto expedido en Diciembre último por el Ministerio de Gra-
cia y Justicia; su aplicación en las provincias de Ultramar exige 
algunas modificaciones que, sin desvirtuar sus bases fundamen-
tales, hagan sus disposiciones compatibles con la legislación es-
pecial de aquellas comarcas, que no es en todo igual á la de 
la Península. 
Un meditado estudio de la materia ha convencido al que sus-
cribe de que el art. 3.° del decreto mencionado, muy conve-
niente en la Península , anularía los importantes derechos del 
Patronato que el Gobierno español ejerce, hasta en lo jurisdic-
cional, en las iglesias de Ultramar por delegación de la Silla 
Apostólica. 
Cualesquiera que sean las resoluciones definitivas que en este 
asunto se adopten, un Gobierno Provisional no debe renunciar 
tan preciso don que, al mismo tiempo que enaltece al poder 
supremo del Estado, constituye una garantía de orden público 
y de protección en provincias tan lejanas. 
En su consecuencia ha sido sustituido el artículo cifado con 
la prescripción de la real cédula de 4 de Agosto de 1790, que 
somete el nombramiento de los Provisores, Vicarios y demás 
Jueces eclesiásticos á la aprobación del Gobierno. 
En la parte relativa á la jurisdicción militar se ha suprimido 
por innecesario en Ultramar el art. 5.° de dicho decreto, que 
trata del conocimiento de los delitos cometidos en las plazas 
fuertes de Africa. En cuanto á las comisiones militares estable-
cidas en la isla de Cuba por real orden de 2o de Febrero 
de 1867, se ha incluido en el decreto reformado una disposi-
ción que la suprime, porque su creación fué contraria á los 
buenos principios de d'Techo, y su continuación anularla los 
efectos de la unidad de fueros. Solo en estado de guerra y 
con arreglo á la ley de 17 de Abr i l de 1821, aplicablo á Ul -
tramar en virtud del real decreto de 23 de Enero de 1866, po-
drán establecerse y funcionar pasajeramente en aquellas provin-
cias Tribunales militares extraordinarios. 
El fuero de Hacienda radicaba ya en los Tribunales ordina-
rios de Ultramar por efecto del real decreto de 28 de Marzo 
de 1867:ifha bastado, pues, modificar el art. 9.° del que se 
va examinando por no regir en Ultramar el de 20 de Junio de 
1852, y suprimir en las disposiciones transitorias la parte re-
ferente á los funcionarios de Hacienda en los Juzgados y T r i -
bunales que, como queda dicho, no existen en las Antillas ni 
en Filipinas. 
La carencia de Juntas especiales de Comercio en las provin-
cias ultramarinas es causa de que no pueda tener aplicación allí 
el art. 19 del decreto que modifica el TIO del Código de Co-
mercio, que trata de la formación de los aranceles de corretaje. 
La Intervención de esas Juntas se ha sustituido en una forma 
que ofrece garantías por igual á los comerciantes y á los Cor-
redores. 
La dificultad prevista por el art. 20 del decreto está ya re-
suelta en Cuba y Filipinas, que es donde hay Colegios de Cor-
redores, por los artículos segundos de los reglamentos aproba-
dos en 29 de Octubre de 1852 y i o de Diciembre de 1839. 
Se ha suprimido por tanto el mencionado artículo. En el mismo 
caso está el 21, que encomienda á los Gobernadores la atribu-
ción que el núm. I.0 del art. l i o del Código daba á los Pre-
sidentes de los Tribunales de Comercio respecto al régimen de 
las Bolsas y casas de contratación. En Ultramar está así esta-
blecido por el art. 8.° del decreto de 5 de Julio de 1859, y 
el 2.° y 3." del reglamento de la misma fecha. 
Necesario ha sido conservar la fuerza probatoria que el art. 138 
de la ley de Enjuiciamiento mercantil concede á los libros de 
los comerciantes y asieiitos de los Corredores, porque ya que 
se sostienen los preceptos del Código de Comercio sobre las so-
lemnidades y condiciones de dichos libros y notas, lógico es re-
conocerles la eficacia que, por efecto de esas mismas disposi-
ciones, les fué atribuida. A este fin se reforman para Ultramar 
en el sentido indicado los artículos 279 y 280 de la ley de En-
juiciamiento Civil. 
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La redacción que el art. 22 del decreto expedido por el M i -
nisterio de Gracia v Justicia propone para la disposición 1.a del 
art. 1.044 del Código de Comeivio estaba adoptada en Pnerto-
Rico por la real orden de 2 de Setiembre de 1865. Consignada 
ahora en este decreto, adquiere un carácter de. aplicación ge-
neral la prohibición á los Jueces ordinarios de desempeñar las 
funciones de Comisarios en los expedientes de quiebras. 
Algunas otras leves modificaciones han sido necesarias en la 
economía del decreto, tales como la .sustitución de los Gober-
nadoros de provincia de la Península por los Superiores civiles 
de Ultramar, y los Síndicos de los Ayuntamientos por las A u -
toridades locales en los pueblos donde no existen aquellas cor-
poraciones. ' _ 
Las citas hechas se entienden con relación al decreto del M i -
nisterio de Gracia y Justicia; pues en el que á continuación se 
publica ha habido necesariamente que alterar la numeración de 
los artículos. Uno y otro han de tener á la vista los Tr ibu-
nates de Ultramar para hacerse cargo de las alteraciones expre-
*' i i 1 s 
Tales son las ligeras variantes en cu\a virtud se hará más 
expedita la ejecución de esta liberal reforma, que coloca á nues-
tros hermanos de allende el mar, como á todos los españoles, 
bajo el amparo de las mismas leyes y de los mismos juzgado-
res, realizando así uno de los más altos fines de la justicia en 
las sociedades modernas. 
En uso de las facultades que me corresponden como indivi-
duo del Gobierno Provisional y Ministro de Ultramar, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, 
Vengo en expedir el decretó siguiente: 
TITULO PRIMERO. 
DE LA líKFüNDlCION D E LOS F U E R O S E S P E C I A L E S EN E L ORDINARIO. 
Articulo 1.° Desde la publicación del presente decreto la j u -
risdicción ordinaria será la única competente para conocer: 
1. ° De los negocios civiles y causas criminales por delitos co-
munes de los eclesiásticos, sin perjuicio de que el Gobierno es-
pañol concuerde en su dia con la Santa Sede lo que ambas 
Potestades crean conveniente sobre el particular. 
2. ° De los negocios comunes civiles y criminales de los afo-
rados de Guerra y Marina de todas clases retirados del servi-
cio, y de los de sus mugeres, hijos y criados, aunque estén en 
el activo. 
3. ° De los delitos comunes cometidos en tierra por la gente 
dé mar y por los operarios-de los arsenales, astilleros, fundi-
ciones, ' fábricas y parques de Marina, Artillería é Ingenieros 
fuera de sus respectivos establecimientos. 
4. ° De los delitos contra la seguridad interior del Estado y 
del orden público cuando la rebelión y sedición no tengan ca-
rácter militar; de los de atentado y desacato contra la Autoridad, 
tumultos ó desórdenes públicos y sociedades secretas; de los de 
falsificación de sellos, marcas, moneda y documentos públicos; 
de los delitos de robo en cuadrilla, adulterio y estupro; de los 
de i-njuria y calumnia á personas que no sean militares; de 
los de defraudación de los derechos de Aduanas y contrabando 
de géneros estancados b de ilícito comercio cometido en tierra, 
y de los perpetrados por los militares ántes de pertenecer á la 
milicia, estando dados de baja en ella, durante la deserción ó 
en el desempeño de algún destino ó cargo público. 
5. ° De las faltas castigadas en el libro 3.° del Código penal, 
excepto aquellas á las que las ordenanzas, reglamentos y bandos 
militares del Kjéicito y Armada scfialan una mayor pena cuando 
fueren cometidas por 'milita:es, que serán de la competencia de 
la jurisdicción de Guerra y la de Marina. 
6. * De los negocios civiícs y causas criminales de los extran-
jeros domiciliados ó transeúntes. 
7. ° De los negocios de Hacienda y de los delitos de contra-
bando, defraudación y sus conexos, excepto el de resistencia ar-
mada á los resguardos de costas. 
8. ° í)e los negocios mercantiles. 
TITULO I I . 
DE L A JL*R1SDIGCI0N ECLESIÁSTICA. 
Art. 2.° Los Tribunales eclesiásticos continuarán conociendo de 
las causas sacramentales, beneliciales y de los delitos eclesiás-
ticos con arreglo a lo que disponen los Sagrados Cánones. 
También será de su competencia el conocer de las causas de 
divorcio y nulidad del matrimonio, según lo prevenido en el Santo 
Concilio de Trento; pero las incidencias respecto del depósito de la 
mujer casada, alimentos, litis-expensas y demás asuntos temporales 
corresponderán al conocimiento de la jurisdicción ordinaria. 
Art . 3.° Los Ordinarios y Metropolitanos observarán en la elec-
ción de Provisores y Vicarios generales ÍQ dispuesto por la Real 
cédula de 4 de Agosto de 1790. 
TITULO I I I . 
• D E L A JURISDICCION DE G U E R R A Y DE L A D E MARINA. 
Art. 4.° La jurisdicción de Guerra y la de Marina serán las] 
únicas competentes para conocer respectivamente con arreglo á las 
ordenanzas militares del Ejército y de la Armada: 
i.0 De las causas criminales por delitos que no.sean de los: 
exceptuados en los párrafos tercero y cuarto del artículo 1.°, co-
metidos por militares y marinos de todas clases en activo ser-
vicio. 
2. ° De los delitos de traición que tengan por objeto la en-
trega de una plaza, puesto militar, buque del Estado, arsenal 
ó almacenes de municiones de boca ó guerra al enemigo. 
3. ° De los delitos de seducción de tropa española ó que se 
halle al servicio de Esapaña, para que deserte de sus banderas 
en tiempo de guerra ó se pase al enemigo. 
4. ° De los delitos de espionaje, insulto á centinelas, salva-
guardias y tropa armada, atentado y desacato á la Autoridad 
militar. 
5. ° De los delitos de seducción y auxilio á la deserción en 
tiempo de paz. 
6. ° De los delitos de robo de armas, pertrechos, municiones 
de boca y guerra, ó efectos pertenecientes á la Hacienda militar 
en los almacenes, cuarteles, establecijuientos militares, arsenales 
y buques del Estado, y del de incendio cometido en los mismos 
parajes. 
7. ° De los delitos comelidos en plazas sitiadas por el enemigo 
que tiendan á alterar el órden público ó á comprometer la se-
guridad de las mismas. 
8. ° De los delitos que se cometan en los arsenales del Estado 
contra el régimen interior, conservación y seguridad de estos es-
tablecimientos. 
9. ° De los delitos y faltas comprendidos en los bandos que 
con arreglo á ordenanza puedan dictar los Generales en Jefe de 
los ejércitos. 
10. De los delitos cometidos por los prisioneros de guerra 
y personas de cualquiera clase, condición y sexo que sigan al 
ejército en campaña. 
11. De los delitos de los asentistas, que tengan relación con 
sus asientos y contratas. 
12. De las causas por, delitos de cualquiera clase cometidos 
á bordo de las embarcaciones mercantes así nacionales como 
extranjeras, de las de presas, represalias y contrabando marí-
timo, naufragios,' abordajes y arribadas. 
13. De las faltas especiales que se cometan por los mi l i -
tares en el ejercicio de sus funciones, ó que afecten inmedia-
tamente al desempeño de las mismas. 
14. De las intracciones de las reglas de policía de las naves, 
puertos, playas y zonas marítimas, de las ordenanzas de marina 
y reglamentos de pesca de las aguas saladas del mar. 
Art . 5.° Cuando un paisano sea juzgado ante la jurisdicción 
de Guerra ó de Marina por delito que se halle castigado en el 
Código penal, la pena que este señale será la aplicable en su 
caso. 
Art . 6.° La prevención de los juicios de testamentaría y abin-
testato de los militares y marinos muertos en campaña' ó na-
vegación corresponderá á los Jefes y Autoridades de Guerra y 
Marina; entendiéndose para este efecto por prevención de tales 
juicios las diligencias espresadas en los artículos 3ol y siguientes 
de la ley de Enjuiciamiento civil , que deberán acordar, siempre 
que fuese posible, con dictámeu de Asesor, y quedarán archi-
vadas en los archivos especiales de las espresadas jurisdicciones 
cuando no lia\an de continuarse en el juicio respectivo. 
TITULO IV. 
\}E L A SUPRESION D E LOS JUZGADOS E S P E C I A L E S D E HACIENDA. 
Art, 7.° Se suprimen los Juzgados especiales de Hacienda. 
Los negocios de esta clase se sustanciarán con arreglo á lo 
que disponen las leyes comunes. 
Art. 8.° Los delitos de contrabando y defraudación se perse-
guirán con arreglo á la legislación vigente ^n cada una de las 
provincias de Ultramar: en su' consecuencia se aplicarán las penas 
en ella establecidas, conservándose al propio tiempo el proce-
dimiento administrativo. 
TITULO V. 
D E LA S U P R E S I O N DE LOS T R I R U N A L E S D E COMERCIO , Y R E F O R M A 
D E L PROCEDIMIENTO A C I U A L E N LOS JUICIOS QUE PASAN ANTE E S T A 
JURISDICCION. 
Art. 9.° Se suprimen los Tribunales especiales de Comercio. 
Conforme á lo prescrito en el párrafo octavo del artículo 
1.° la jurisdicción civil ordinaria será competente: 
1.° Para conocei en todas las contestaciones judiciales sobre 
obligaciones y derechos procedentes de negociaciones, contratos 
y operaciones mercantiles, ya estén comprendidas en las dispo-
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siciones del Código de Comercio por reunir los caractéres deter-
minados en él, ya en leyes especiales. 
2 o Para intervenir en los actos de jurisdicción voluntaria que 
se funden en las disposiciones del mismo Código, ó que se 
refieran á las obligaciones que se mencionan en el párrafo an-
terior. 
Art . 10. Los piocedimientos en toda clase de juicio con in-
clusión do los de arbitrios y amigables componedores, y de los 
actos de jurisdicción voluntaria que versen sobre negocios y causas 
de comercio y no tengan tramitación señalada especialmente en 
este decreto, se arreglárán á las prescripciones de la ley de En-
juiciamiento civil . 
Ar t . 11. Se derogan el art. 325 y el l i b . 5.° del Código 
de Comercio, la ley de Enjuiciamiento en los negocios y causas 
de comercio dada en 24 de Junio de 1830, y todas las leyes 
y disposiciones, cualquiera que sea' su clase, que se hayan pu-
blicado para su inteligencia, complemento y aplicación. 
Art. 12. Excriptúanse de la derogocion prescrita en el artí-
culo anterior: 
1. ° Los procedimientos en los juicios de quiebra, los cuales 
continuarán arreglándose á las prescripciones del libro 4.° del 
Código de Comercio, y al tít. o.0 de la ley de Enjuiciamiento 
en los negocios y causas de comercio, con las modificaciones 
que se expresarán mas adelante. 
2. ° El procedimiento de apremio en los casos y en la forma 
que prescribe el tít. 8.° de la misma ley, á excepción del 352, 
que queda derogado. 
Art . 13. No obstante lo prescrito en el artículo anterior, será 
parte en la calificación de las quiebras y rehabilitación de los 
quebrados el Ministerio fiscal, en los términos que se prescriben 
en este decreto. 
Art . 14. Con arreglo á lo ordenado en el art. 10, quedan 
suprimidos en los pleitos de comercio la tercera instancia y los 
recursos de nulidad y de injusticia notoria, y establecido el de 
casación en los casos y forma que ordena la ley de Enjuicia-
miento civi l . 
Art . 15. Las actuaciones judiciales á que se refieren los ar-
tículos 121, 122, 148, 149, 151, 208, 230, 593, 644, 669, 670, 674, 
679, 745, 781, 794, 940, 945, 946, 947, 948, 974, 976, 977, 
986, 988, 990 y cualesquiera otros del Código do Comercio que 
tengan por objeto hacer constar hechos que puedan interesar á 
los que promuevan informaciones sobre ellos en negocios de co-
mercio, se praclicarán en los Juzgados de primera instancia. 
Art . 16. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podh'in 
practicarse las diligencias á que se refiere en los Juzgados de 
paz de los pueblos que no sean cabeza de partido cuando la 
urgencia del negocio ó la circunstancia de existir allí los medios 
de prueba ó los efectos mercantiles lo requieran, prévia decla-
ración especial de los mismos Jueces fundada en cualquiera de 
dichas circunstancias. 
Art . 17. En las diligencias á que se refieren los dos artículos 
anteriores se observarán las reglas siguientes: 
1. a Cuando hubiere alguna ó algunas personas á quienes puedan 
perjudicar, estas deberán ser citadas para su práctica. 
2. a Los Promotores fiscales en las cabezas de partidos, los 
Síndicos de los Ayuntamientos donde existan estas corporaciones, 
y las Autoridadades locales en los demás pueblos, serán citados 
en los casos en que las diligencias puedan afectar á los inte-
reses públicos ó á personas puestas bajo la protección de las 
leyes, ó que estén ausentes ó sean ignoradas. 
3. a Los Escribanos de actuaciones en los Juzgados de p r i -
mera instancia y los Secretarios en los de paz darán fé ó cer-
tificarán del conocimiento de las personas que reclamen, y los 
testigos de las informaciones que en su caso se practiquen. 
Cuando no los conocieren, procurarán comprobar su identidad 
por documentos ó por personas que los conozcan. En caso que 
faltaren medios do comprobación de su identidad, lo consignarán 
en las diligencias. 
4. - La intervención de los interesados, de los Promotores fis-
cales, de los Síndicos y de las Autoridades locales en su caso 
se limitará al conocimiento é identidad de las personas que in-
tervengan en las diligencias, y á su capacidad legal respecto al 
carácter con que intervinieren, á cuyo efecto se les entregarán 
las diligencias, concluidas que sean, antes de que recaiga pro-
videncia judicial. Cualquier otra reclamación que hagan solo dará 
lugar á que se declare salvo su derecho para que puedan usarlo 
donde y como lo estimen conveniente. 
5. a Si las objeciones que hagan los interesados, los Promo-
toies fiscales, los Síndicos ó las Autoridades locales versaren 
sobre faltas subsanables, decretará el Juez lo que corresponda 
para completar en lo posible las diligencias. 
6. a En vista de todo, el Juez resolverá lo que fuere proce-
dente,' y mandará que las diligencias se protocolicen, dándose 
de ellas testimonio á los interesados que lo solicitaren. 
Cuando las diligencias se practiquen en los Juzgados de paz, 
dadas que sean las certificaciones, se remitirán al Juzgado de primera 
instancia, que mandará prutocolizarlas. 
Art . 18. La atribución que el núm. I.0 del art. 115 del Có-
digo da á los Presidentes de los Tribunales de Comercio res-
pecto al régimen de las Bolsas y casas de contratación conti-
nuará á cargo de los Gobernadores de distrito en los términos, 
prescritos por el art. 8.° del real decreto de 5 de Julio de 1859 
Art . 19. Los artículos 16, 31, 40, 96, 110, 112 114 115 
174, 1.044, 1.139, 1.140. L U I , 1.142, 1.143 y 1.144 del Código 
de Comercio quedarán relormados del modo siguiente: 
«Art. 16. La matrícula de comerciantes de cada provincia se 
• circulará anualmenie á los Juzgados de primera instancia, y estos 
»Cuidarán de que se fije una copia auténtica en el átrio de sus salas 
«para con cimiento del comercio, reservando la original en su Se-
icretaría. 
• Art . 31. Copia del asiento que se haga en el registro ge-
meral de todos los documentos de que se toma razón en él 
»se dirigirá sin dilación á expensas de los interesados por el 
«Secretario del Gobierno superior civil , á cuvo cargo está el 
• registro, á los Juzgados de primera instancia del domicilio de 
«aquellos, para que la fijen en el estrado ordinario de sus au-
• diencias, y se inserte en el registro particular que cada Juz-
»gado deberá llevar de estos actos. 
))Art. 40. Los tres libros que se prescriben de rigurosa ne-
• cesidad en el órden de la contabilidad comerciil estarán en-
)¡cuadernados, forrados y foliados, en cuya forma los presentará 
• cada comerciante en el Juzgado de primera instancia del partido, ó 
• en el de su domicilio en las poblaciones en que hubiere más de uno, 
• para que ea la primera hoja se ponga una nota en que se haga ex-
p r e s i ó n del número de jas que tenga el libro y de la fecha de la 
• presentación de este firmada por el Juez y un Escribano de 
• actuaciones, poniéndose en todas sus hojas el sello del Juzgado. 
»No se exigirán derechos algunos por esta diligencia. 
>Art. 96. En caso de muerte ó destitución de un Corredor, 
i será de cargo y responsabilidad del Síndico recoger los re-
• gistros del Corredor muerto ó destituido, y entregarlos en el 
«archivo del Colegio de Corredores donde lo haya, y donde no 
«exista en el del Juzgado, para su ecaservación y custodia. 
• Art. i l O . Los Corredores percibirán el derecho de corretaje 
• arreglado el arancel de plaza mercantil. En la que no lo hay;! 
»se formará por el Gobernador superior civil , oyendo instrucli-
• vamente á la Junta de gobierno del Colegio de Corredores y 
• á un número de comerciantes igual al de los miembros de la 
rJunta, que designará entre los que paguen mayor cuota de con-
»tribucion. 
• En las poblaciones en que no hubiere Colegio de Corredores 
• oirá el Gobernador superior civil á tres Corredores y tres co-
«merciantes que designará entre los que tengan la condición re-
• querida por el párrafo anterior. 
• Art. 112. Las reuniones no se verificarán en ningun caso, 
• por urgente que sea, sin prévia noticia y licencia por escrito 
• del Gobernador superior civil , quien presidirá la sesión por 
«sí ó delegará la presidencia, en un funcionario público. 
• Art. 114. Los individuos de la Junta de gobierno serán nom-
• brados en el primer domingo de Enero de cada año enire los 
«individuos de la corporación en Junta celebrada en la forma 
«dispuesta en el art. 112 por pluralidad absoluta de votos, dán-
• dose cuenta del resultado al Gobernador superior civil , quien 
«en los ocho días siguientes aprobará la elección si halla que 
«se ha procedido en ella legalmente, oyendo y diciendo en 
«dicho término las quejas que se le den contra ella, y apro-
bada que sea la cominicará al Síndico cesante para que ponga 
• en posesión á los nuevos electos. 
• Art . 115. Es de cargo del Síndico y adjuntos de Corredores: 
«1.° Velar por que en las casas de contratación ó Bolsas de 
• comercio se observen las leyes y reglamentos sobre el cam-
«bio y régimen interior de aquellos establecimientos, y dar cuenta 
«sin demora de cualquiera contravención que llegue á su noti-
• cia al inspector del establecimiento y al Gobernador del distrito. 
«2.° Fijar después de haber examinado las notas de todos 
• los Corredores de la plaza los precios de los cambios y mer-
«caderías, y extender la nota general que se fijará en las Bolsas, 
• enviando copia autorizada de ella al Gobernador superior civil . 
»3.0 Llevar un registro exacto de estas mismas notas para 
«que los Tribunal-s y Autoridades puedan extraer del mismo registro 
«los datos y noticias que convengan á la buena administración 
«de justicia. El Gobernador y los Jueces y Tribunales pueden 
• también ordenar la presentación de dicho registro y examinarlo 
«cuando lo crean así necesario. 
«También pueden los particulares exigir del Síndico y adjun-
«tos las certificaciones que convengan á su derecho de lo que 
«resulte del registro sobre precios de cambios y mercaderías, y 
«aquellos se las librarán sin dificultad alguna, exigiendo los de-
«rechos que se señalarán en los aranceles. 
«4.° Celar que los Corredores no contravengan á ninguna de 
»las disposiciones prohibitivas que van prescritas en los artículos 
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.99, 100, 101, 102, 103, 104, 10b y 106, de este Código, y 
«en' raso que lo hagan dar cuenta inmediatamente por escrito 
«al Gobernador superior civil , bajo la multa de 500 escudos en 
«caso de no hacerlo y de separación de sus cargos. 
.5.° Evacuar los informes que se les pidan por las Autori-
«dades y Tribunales de la Nación sobre las inculpaciones que 
^e hagan á algun individuo del Colegio con integridad, exac-
• tiluri é imparcialidad. 
i)6.0 Dar su dictamen sobre las diferencias que puedan ocur-
>rir entre Corredores y comerciantes en razón de negociaciones 
• de cambio ó de mercaderías, siempre que lo exija el Tr ibu-
Mial ó Jiu"/ competente, y no en otro caso. 
«Art. 174. Los factores deben tener un poder especial de la 
• persona por cuya cuenta hagan el tráfico, del cual se tomará 
• razón en el Registro general de Comercio de la provincia, y 
»sc fijará un extracto en los estrados del Juzgado de primera 
• instancia del punto donde esté establecido el factor.» 
Art. 1.044. Su disposición primera se redactará así: 
«El nombramiento de Comisario de la quiebra en un comer-
«ciante matriculado si lo hubiere » 
Lo demás del artículo queda subsistente. 
Art . 1.139. Los artículos 1.139 y 1.140 formarán uno solo 
con el núm. 1.139. 
Se intercalará con el núm. 1.140 el artículo siguiente: 
«Ai t. 1.140. El informe del Comisario y la exposición de los 
• Síndicos se pasarán al Promotor fiscal del Juzgado para que 
»si encontrare algun delito ó falta, promueva su castigo con arreglo 
»á las leyes. 
• Art . 1/141. El informe y exposición referidos y la censura 
MK'1 Promotor fiscal se comunicará al quebrado, el cual po-
«d'á impugnar la calificación propuesta según convenga á su 
•derecho. 
• Art . 1.142. En el caso de oposición, podrán así los Sín-
• dicos y el Promotor fiscal como el quebrado, usar de los me-
• dios legales de prueba para acreditar los hechos que respec-
• tivamente hayan alegado. El término para hacer esta prueba no 
• excederá de 40 dias. 
«Art. 1.143. En vista de lo alegado y probado por parte de 
«los Síndicos, del Promotor fiscal y del quebrado, el Juez hará 
»la calificación definitiva de la quiebra cuando la considere de 
• primera ó segunda clase con arreglo á los artículos 1.003 y 
«1.004, y mandará poner en libertad al quebrado en el caso 
• de hallarse todavía detenido. El quebrado, los Síndicos y el 
.«Promotor fiscal podrán interponer apelación de la providencia, 
• y se les admitirá en ambos efectos, ejecutándose no obstante 
»en cuanto á la libertad del quebrado si en ella se hubiere 
• decretado. 
• Art. 1.444. Cuando sustanciado el expediente de calificación 
• resultasen méritos para calificar la quiebra de tercera, cuarta ó 
«quinta clase, se procederá á la formación de causa criminal, 
«cuya cabeza será la pieza de autos relativa á la calificación. 
• No obstará esto á que sigan las demás actuaciones de la quiebra.• 
\ r t . 20. Los artículos 279, 280, 931, 941, 943, 963 y 979 
de la ley de Enjuiciamiento civil quedarán reformados en los 
términos siguientes: 
«Art. 279. Los medios de prueba de que puede hacer uso 
»en los juicios son: 
• 1.° Uocumentos públicos y solemnes. 
• 2.° Documentos privados. 
' 3 . ° Correspondencia. 
• 4.° Los libros de cuentas de los comerciantes que reúnan 
• los requisitos exigidos por la sección 2 / , título 1.°, l ib . I.0 
«del Código de Comercio. 
i5.0 Confesión en juicio. 
»G.0 Juicio de peritos. 
«7.° Reconocimiento judicial. 
»8.0 Testigos. 
«Art. 280. Rajo la denominación de documentos públicos y 
• solemnes se comprenden: 
»1.0 Las escrituras públicas otorgadas con arreglo á derecho. 
«2.° Los registros de los libros de los Corredores y las cer-
«liticaciones expedidas por estos agentes con referencia á dichos 
• registros en los términos prescritos por el art. 64 del Código 
•de Comercio. 
»3.0 Los documentos expedidos por los funcionarios que ejer-
«zan un cargo por Autoridad pública en lo que se refiera al 
Míjercicio de sus funciones. 
1 4 . ' Los documentos, libros de actas, estatutos, registros y 
• catastros que se hallen en los archivos públicos ó dependien-
> tes del Estado, de las provincias ó pueblos, y las copias sa-
• cadas y autorizadas por los Secretarios y Archiveros por man-
))dato de la Autoridad competente. 
• 5.° Las partidas de bautismo, de matrimonio y defunciones, 
• dadas con arreglo á los libros por los Párrocos ó por los que 
r tengan á su cargo el registe civil . 
i 6 . 0 Las actuaciones judiciales de toda especie. 
' »Art. 931. Para decretar el embargo preventivo es necesario: 
» l . • Que quien lo pida presente un título ejecutivo. 
»2.0 Que aquel contra quien se pide se halle en uno de los 
| •casos siguientes: 
«Que sea extranjero no naturalizado en la nación. 
• Que aunque sea español ó extranjero naturalizado, no tenga 
i •domicilio ó bienes raices, ó un establecimiento agrícola, in-
| «dustrial ó mercantil en el lugar donde corresponda demandarle 
; •en justicia para el pago de una deuda. 
j •Que aun teniendo las circunstancias que acaban de expré'J 
i •sarse, se haya fugado de su domicilio ó establecimiento, no de-
j •jando persona al frente de é l . ó que se oculte ó exista motivo 
• racional para creer que ocultará ó malbaratará sus bienes en 
• daño de sus acreedores, sabiendo que se procederá contra él.» 
Art . 941. El art. 941 de la ley de Enjuiciamipnto civil se 
adicionará al fin del modo siguiente: «4.° Las letras de cam-
• bio sin necesidad de reconocimiento judicial respecto al acep-
tante que no hubiere puesto tacha de falsedad á su aceptación 
• al tiempo de protestar la letra por falta de pago. 
• 5.° Los cupones de obligaciones al portador emitidas por 
• compañías legalmente autorizadas al efecto, siempre que con-
• frontón con los títulos^ y estos con los libros talonarios, á no 
• ser que el Director ó persona que' represente á la compañía 
• protesten en el acto de la confrontación la falsedad de los títulos.» 
El art. 943 se adicionará del modo siguiente: 
«Art. 943. Si el deudor citado para reconocer su firma de-
j a re de comparecer, se le citará segunda vez bajo apercibi-
»miento de deelararlo confeso en la legitimidad de la misma; 
• y si no compareciere, se decretará contra él la ejecución, siem-
• pre que hubiere precedido pretexto ó requerimiento y'l pago 
• ante Notario, ó se hubiere celebrado acto de conciliación sm 
• haberse opuesto tacha de falsedad á la firma en que funda el 
• acreedor la acción ejecutiva. 
• El que citado por segunda vez no compareciere, podrá, á 
• instancia del fetor, ser citado por tercera vez, bajo apercibi-
• miento de haberle por confeso si no mediare justa causa, y 
«no compareciendo será habido por confeso á petición de parte, 
• y se decretará la ejecución. 
• El que con cualquier motivo manifestase que no puede res-
«punder acerca de si es ó no suya la firma será interrogado 
• por el Juez acerca do la certeza de la deuda; y si eludiere 
• también responder categóricamente, será amonestado de ser habido 
• por confeso si no responde categóricamente. Si persistiere, hará 
• el Juez esta declaración.» 
Al final del art. 963 se añadirá en párrafo separado lo si-
guiente: 
«Exceptúanse de lo que queda establecido las ejecuciones que 
• procedan de letras de cambio, en las que no se admitirán más 
«excepciones que las prevenidas en el artículo 543 del Código 
• de Comercio.« 
El art. 979 será sustituido por el siguien'e: 
• Art. 979. Consentida la sentencia de remate confirmada por 
• la Audiencia, ó dada la fianza en el cas« de pedirse su ejecu-
• cion cuando se haya apelado, se hará pago inmediatamente de 
• principal y costas, prévia tasación de estas, si lo embargado 
• fuere dinero, sueldos, pensiones ó créditos realizables en el acto. 
»Si fueran valores de comercio endosables ó títulos al portador 
• emitidos por el Gobierno ó por las socjedades autorizadas para 
• ello, se hará su venta por el Corredor que el Juez señale, unién-
• dose á los autos nota de la negociación que presentará el cor-
• rededor elegido con certificación al pié de ella dada por los Sín-
• dicos del Colegio, ó donde no hubiere Colegio por los dos Cor-
«redores mas antiguos, en la que conste haberse hecho la ne-
• gociacion al cambio corriente del dia de la fecha. Respecto á 
«los efectos que se coticen en Rolsa, la elección del Juez deberá 
• recaer en uno de sus Agentes, y donde no lo hubiere en un 
«Corredor de comercio. Cuando los bienes fueren de otra clase, 
»se procederá á su justiprecio por peritos nombrados por las partes, 
• y tercero en su caso para dir imir la discordia.» 
Art . 21 . Los artículos 244, 243, 246 y 230 de la ley de En-
juiciamiento en los negocios y causas de comercio quedarán re-
dactados en la forma siguiente: 
«Art. 244. Los Síndicos, en la exposición que se les pres-
• cribe presentar por el art. 1.139, y el Promotor fiscal en la 
• censura que ordena el art. 1.140, deducirán pretensión formal 
• sobre la calificación de la quiebra, y unida á los autos se en-
»tragarán al quebrado por termino de nueve dias para que con-
»teste á esta solicitud. 
«Art. 24o. No usando el quebrado de la comunicación de autos 
»ó en el caso de que los devuelva sin oponerse á la pretensión 
»de los Síndicos ó del Promotor, se procederá á la vista, pré-
• vio el señalamiento de dia que se notificará á las partes, y el 
•Juez hará la calificación que estime arreglada k derecho según 
• lo que resulte de esta pieza de autos y de la respectiva á la 
• declaración do quiebra, que se tendrá también presente. 
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»Ar.t. 246. Si el quebrado hiciere oposición á la pretensión 
• de los Síndicos ó del Promotor fiscal, se recibirá la causa á 
iprueba por el término que el Juez hable prudentemente nece-
Isario, según lo acordado por las partes, prorogándolo si estas 
•lo pidiesen hasta el máximun de 40 dias que señala el art. 1.142 
»del Código. 
• Art , 230. Los Síndicos no harán gestión alguna bajo esta 
jrepresentación en la causa criminal que se siga al quebrado de 
ííercera, de cuaita ó de quinta clase, sino por acuerdo de la 
i Jim ta general de acreedores. 
»E1 que de estos use en aquel juicio de las acciones que 
ríe competen con arreglo á las leyes criminales, lo hará á sus 
«propias expensas, sin repetición en ningún caso contra la masa 
»por las icsultas del juicio.» 
Art . 22. En todos los artículos, que el Código de Comercio 
se refiere á los Intendentes, y el mismo Código ó la ley de En-
juiciamiento en negocios y causas mercantiles en la parte que 
se conserva,, hace mención de los Tribunales de Comercio ó Jue-
ces Comisarios de quiebra, se sustituirán á la palabra Intendentes 
las de Gobrmadores Superiores civiles; k las de Tribunales de Co-
mercio las de Jueces de primera instancia, y á las de Jueces Co-
misarios la de Comisarios. 
La misma palabra de Comisarios se sustituirá á la de Juez 
cuando en la ley de Enjuiciamiento en los negocios y causas do 
comercio se usa de esta palabra para designar ai Juez Comisario. 
A la frase de Pr ior del Tribunal de Comercio, cuando se refiere 
á autos judiciales, se sustituirá la de Juez. 
Art . 23. Publicado que sea el presente decreto, se harán nue-
vas ediciones oficiales del Código de Comercio y de la ley En-
juiciamiento civil , en las cuales se pondrán en sus respectivos 
lugares las alteraciones que quedan ordenadas, dejándose de i n -
sertar las supresiones. 
Art . 24. Se procurará evitar en cuanto sea posible alteraciones 
en la numeración de los artículos, dividiendo al efecto alguno 
ú algunos cuyas disposiciones lo permitan sin perjudicar á su con-
texto. 
Art. 2o. Se imprimirán como parte integrante de la ley de 
Enjuiciamiento civil: 
I.8 A l final de la parte primera, y con numeración separada, 
dos títulos adicionales, uno de ellos el 5.9 de la ley de Enjui-
ciamiento en los negocios y causas de comercio según ha sido re-
formado por este decreto; y el otro será el 8.°, á excepción del 
art. 352 que queda suprimido. 
2 ° Al final de la segunda parte, como título adicional, se 
pondrá de la misma manera el art. 15 de este decreto. 
Art. 26. Los Gobernadores superiores civiles reemplazarán en 
los patronatos y fundaciones, de cualquiera clase que fueren, á 
los Tribunales de Comercio, á sus Priores y Cónsules que tuvieren 
á ellos llamamientos. 
Art. 27. Se derogan todas los leyes, reglamentos y órdenes 
anteriores en cuanto se opongan al presente decreto, y se su-
primen las comisiones militares creadas en la Isla de Cuba en 
virtud de la autorización concedida por Real orden de 2S de Fe-
brero de 1867, Los Tribunales militares extraordinarios solo po-
drán establecerse prévia la declaración de estado de guerra, con 
irreglo á lo prevenido en la ley de 17 de Abri l de 1821, según 
letermina el real decreto de 23 de Enero de 1866. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S . 
1. a Dentro de los 30 dias siguientes á la publicación de este 
decreto en los periódicos oficiales de las provincias de Ultramar 
pasarán á los Juzgados y Tribunales competentes en el estado 
en que se hallen: 
Primero. Los negocios civiles y causas criminales por delitos 
comunes pendientes en los Juagados y Tribunales eclesiásticos, 
y en los de Guerra y Marina, salva la excepción que expresa 
c! art. 4.° del presente decreto. 
Segundo. Los pleitos civiles y causas criminales pendientes 
en los Juzgados de Hacienda. 
Tercero. Los asuntos pendientes en los Tribunales especiales 
de Comercio. 
2. a Se considerará desde luego como Juez competente para 
conocer de los pleitos pendientes en los Tribunales de Comercio 
y en los Juzgados militares y eclesiásticos el del lugar en que 
se sigan. 
Donde hubiere mas de un Juez, será el competente el del do-
micilio del demandado en los pleitos; y si este no lo tuviere 
en el mismo pueblo, el decano. 
En las causas será competente el del lugar del delito; y si 
se hubiere cometido fuera del pueblo en que se siguiera la causa, 
el decano cuando hubiere mas de un Jurz. 
3. a Los pleitos y causas por delitos comunes pendientes en 
segunda ó última instancia en los Tribunales eclesiásticos y en 
los militares se pasarán en el estado en que se encuenlren á 
la Audiencia en cuyo territorio residieren los Jueces que hayan 
dictado la sentencia en primera instancia, 
Si hubiere algún recurso de casación pendiente en el Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina, se remitirá para su decisión al 
TribunaL Supremo de Justicia en el estado que se halle. 
4. a Los pleitos y causas pendientes al publicarse este decreto 
en el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, Tribunales ecle-
siásticos, Tribunales de Comercio, Auditoría de Guerra y de Ma-
rina, se continuarán sustanciando con sujeción á las leyes an-
teriores hasta que termine la instancia en que se encontraren. 
Desde la sentencia que ponga término á dicha instancia se aco-
modarán á las prescripciones de este decreto y de las leyes co-
munes. 
5. a Los resguardos de depósitos que obran en los Juzgados 
y Tribunales que se suprimen, y las consignaciones hechas con 
cualquier motivo en las Escribanías, se pondrán á la disposición, 
de los Jueces que deban conocer de los pleitos ó causas á que 
se refieran. 
6. a Los géneros y efectos que se hallen en las salas de de-
pósitos de los Tribunales de Comercio continuarán en ellos bajo 
la vigilancia y á disposición de los Jueces competentes. 
7. a Los archivos de los Juzgados de Hacienda y Comercio 
quedarán á disposición de los Jueces de primera instancia, los 
cuales deberán hacerse cargo de ellos y depositarlos donde lo 
estén los demás correspondientes á la jurisdicción ordinaria. 
8. * Los libros de los Agentes de Bolsa y Corredores que cesen 
en sus cargos, y de los quebrados que obren en los archivos 
de los Tribunales de Comercio, se depositarán en el archivo del 
Colegio de Agentes ó de Corredores donde los hubiere, y donde 
no los haya en el del Juzgado. 
9. a Los Abogados consultores de los Tribunales de Comercio 
que cesen á consecuencia de lo dispuesto en el presente decreto 
tendrán la misma consideración y derechos que los Jueces de tér-
mino cesantes si tuvieren en su carrera respectiva, ó en la j u -
dicial ó fiscal del fuero común, el tiempo de servicio necesario 
para obtener la referida consideración. 
Los que tuvieren menos tiempo de servicio serán considerados 
como Jueces de ascenso. 
10. Los Escribanos y subalternos de los Tribunales de Co-
mercio serán colocados en las vacantes de su clase que ocurran 
en los Tribunales y Juzgados de la jurisdicción ordinaria, que 
continuarán por ahora con la organización que hoy tienen, 
11. Por los Ministerios respectivos se darán las órdenes opor-
tunas para el cumplimiento de este decreto. 
Madrid 1.° de Febrero de 1869.—Adelanto López de Ayala.— 
Es copia.—Combarros. 
GOBIERNO PKOVISIONAI,.—Ministerio de Ultramar.—N.0 337. 
Exorno. Sr. — Como individuo del Gobierno Provisional y 
Ministro de Ultramar, he tenido á bien declarar cesante, 
con el haber que por clasificación le corresponda, á D, Va-
lentín Rufilancha, Teniente primero del Resguardo de Ha-
cienda de esas Islas. Lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos a ñ o s . 
Madrid 14 de Eiv ro de 1869 .—L. de Ayala.—Sr. Gobernador 
Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 1.° de Junio de 1 8 6 9 . — C ú m p l a s e , publ íquese y pase 
á la Intendencia general de Hacienda pública para los efectos, 
c o r r e s p o n d i e n t e s . — G á n d a r a . — E s copia.—iV/. Carreras. 
GOBIERNO PROVISIONAL.—Ministerio de Ultramar.—N.0 338.— 
Excmo. Sr,— Para la plaza de Teniente 1.° del Resguardo 
de Hacienda de esas Islas, vacante por cesant ía de D. Va-
lentin Rufilancha, y dotada con el sueldo anual de mi l seis-
cientos escudos, he tenido á bien, como individuo del Go-
bierno Provisional y Ministro de Ultramar, nombrar á Don.. 
Antonio Rodr íguez Carrisollano. Lo digo á V, E, para su 
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. 
muchos a ñ o s . Madrid 14 de Enero de 1 8 6 9 . — L . de Aya la .— 
Sr. Gobernador Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 1.° de Junio de 1869. — Cúmplase , publ íquese y 
pase á la Intendencia general de Hacienda pública para los 
efectos c o r r e s p o n d i e n t e s . — G á n d a r a . — E s copia.—M. Carreras. 
GOBIERNO PROVISIONAL,—Ministerio de Ultramar.—N.0 345 .— 
Excmo. Sr.—Como individuo del Gobierno Provisional y M i -
nistro de Ultramar, he tenido ha bien declarar cesante, con 
el haber que por clasificación le corresponda, á D. Salvador 
Pozuelo del Canto, Teniente 1.° del Resguardo de Hacienda 
de esas Islas. Lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid. 
— U U — 
5 de Enero de 1869.—L. de Ayala.—Sv. Gobernador Superior 
Civil de las Isla? Filipinas. 
Manila i.0 de Junio de 1869.—Cúmplase, publ íquese y pase 
6 la Intendencia general de Hacienda püblica para los efectos 
co i - respondien tes .—Gándara .—Es copia. — . Carreras. 
GOBIERNO PROVISIONAL.—Ministerio de Ultramar.—N.0 346.— 
Excmo. Sr.—Para la plaza de Teniente I.0 del Resguardo de 
Hacienda de esas Islas, vacante por cesantía de D. Salvador 
Pozuelo del Canto, y dotada con el haber anual del mi l seis-
cientos escudos, he tenido á bien, como individuo del Go-
bierno Provisional y Ministro de Ullramar, nombrar á Don 
Simón Linares. Lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años . 
Madrid 5 de Enero de '1869.—L. de Á y a l a . — S r . Goberna-
dor Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 1.° de Junio de 1869. —Cúmplase , publ íquese y pase 
j'i la Intendencia general de Hacienda pública para los efectos 
c o r r e s p o n d i e n t e s . — G á n d a r a . — E s cop ia .—M. Carreras. 
SECRETARIA. DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
JUNTA PROVISIONAL DIÍ GOBIERNO DE LA ARMADA.—Por el M i -
nisterio de Estado, con fecha 5 del corriente mes, se dice 
á este de Marina lo que sigue:—Excmo. Sr .—El Encargado 
de Negocios de España en Constantinopla dice á este M i -
nisterio en su despacho n.0 29 de 44 de Febrero últ imo 
lo que sigue.—Adjunta tengo la honra de remitir á V. E. 
copia de una circular de este Sr. Ministro de Negocios ex-
trangeros relativa al establecimiento de dos nuevos derechos 
que deberán satisfacer los buques amarrados en el puerto 
y en la rada de la Canea.—He contestado al Gobierno Oto-
mano, que por el momento la España no tiene Cónsul en 
dicho puerto, y que daba cuenta á V. E . , como tengo la 
honra de hacerlo, del contenido de la c i rcular .—De orden 
del Sr. Ministro de Estado lo traslado á V. E. , para su co-
nocimiento y con inclusión de la «menc ionada cop ia .»—Y 
por acuerdo de la Junta Provisional de Gobierno de la Ar -
mada lo traslado á V. S, con inclusión en copia de la que 
se cita á fin de que por medio de la conveniente publicidad 
llegue á conocimiento del comercio.— Dios guarde á V. S. 
muchos años . Madrid 11 de Marzo de 1869.— El Vicepre-
sidente, Casto Méndez Nuñez .— Sr. Comandante general del 
Apostadero de Filipinas. 
JUNTA PPOVISIONAL DE GOBIERNO &E LA ARMADA. — Matriculas.— 
Ministerio de Estado.—Sublime Puerta.—Ministerio de Negocios 
estrangeros.—N.0 23832-38.—Circular. — Derecho de a'marre 
establecido en el puerto de la Canea.—El 19 de Diciembre 
1868.—Sr. Encargado de Negocios.—Para prevenir los acciden-
tes deplorables que ó menudo resultaban del estado de deterioro 
v.n que se encontraban los sitios destinados al amarre de bu-
ques en el puerto de la Canea, la municipalidad de esta Ciudad 
ha hecho ejecutar las reparaciones y los trabajos necesarios. Al 
mismo tiempo fueron colocadas boyas para facilitar el amarre 
ú los buques que se encontraban en la rada. — Habiendo 
ocasionado estas mejoras gastos considerables y teniendo que 
cubrir desembolsos de reparaciones ulteriores, el Consejo Ad-
ministrativo de Vilayet de Creta acaba de presentar á la Sublime 
Puerta la proposición de establecer un derecho módico de peage 
que deberán abonar los buques amarrados en el puerto y en la 
rada de la Canea, basado en el tonelage respectivo de los navios 
según una doble tarifa que tengo el honor de trasmitir á V. E, 
Una de estas, fija el derecho que deberán pagar los buques 
amarrados á la t ierra , derecho que será recaudado en la 
caja municipal; trata la otra de la cuota que cobrarán los 
Gefes de la Capitanía á los navios amarrados á las boyas para su 
ingreso en las cajas de Vilayet.—Esta proposición habiendo sido 
aprobada y sancionada por el Gobierno Imperial, ruego al 
Sr. Encargado de Negocios, trasmita al Consulado de Es-
paña en la Canea las instrucciones necesarias para que en 
caso opon uno interponga su autoridad á fin de que los bu-
ques españoles amarrados al puerto ó en la rada de esta 
Ciudad paguen regularmente sus derechos.—Aprovecho (fir-
mado Safuet).—k\ Sr. R. Zarco del Valle, Encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a . — E s copia conforme.— Hay una r ú b r i c a . — 
Es cop ia .—Méndez . 
JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNO DE LA ARMADA. — Matrículas.—-1 
Ministerio de Estado. — Traducción. — Lista de los derechos 
que deberán pagar los buques en el puerlo de Canea. 
DERECHOS DE CABLH:. 
Buques de la cabida de 100 hasta 1000 kilos pagaran., piastras turcas. 
1001 hasta Í000 kiios » 
» 2001 » 3000 » » 
» 3001 » ÍÍ000 » » 
» 5001 » 7000 » » 
Los de mas de 7000 » » 
DERECHOS DE BOYAS. 
Buques de la cabida de Í00 hasta 1000 kilos pagarán.. » 
Dd 1001 hasta 2000 kilos » 
» 2001 » 3000 . . . . . . .> 
» 3001 » 7000 » >> 
» 7001 « 10000 » » 
» 10001 » 12000 » . » 
y do mas de 12000 » » 
Es copia.—Hay una r ú b r i c a . — E s cop i a .—Méndez . 
Lo que de órden del Sr. Comandante general de 
Apostadero, se inserta en la Gaceta oficial de Manila 
conocimiento del comercio. 
Cavile 12 de Junio de 1869.—Manuel J. Mozo. 
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SUB-INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO DE FILIPINAS. 
Debiendo tener lugar el día 22 del corriente, á las 8 de la ma-
ñana, en el local que ocupa la Biblioteca Militar, el examen de as-
pirantes á Cadete, para el ingreso de los que corresponda, según lo 
dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas en 9 del 
mes actual, se anuncia k los Señores que á continuación se relacionan, 
los cuales se presentarán h la junta nombrada para ser examinados 
en el dia y hora indicada de las materias que espresa el artículo 11 
del Reglamento. 
N/» 
6 
7 
8 
9 
10 
41 
12 
13 
14 
lo 
10 
17 
18 
1!) 
20 
21 
22 
23 
U 
25 
26 
Manila 
José Ramírez de la Cruz. 
José Creus y Corrales. 
Sanlisgo Guido y Santana. 
Eugenio Velez y Corrales. 
Enrique Crespo y Tejada. 
José Fernandez Alvarez. 
León Gaona Gabriel. 
José Bcrnis y Medina. 
Fernando Arcoba. 
José Sierra y Basa. 
Martin Román y Pineda. 
Ramón Sotelo y Mijares. 
Amonio Bayorri. 
Ignacio Salas Amador. 
.Antonio Caballero Aparici. 
Eduardo Ruiz Mateo. 
Gregorio Serrana Gallego. 
Emilio Crespo Tejada. • 
José Sequera López. 
Luis David y Rafols. 
Ricardo Velez y Corrales. 
Francisco Díaz. 
Salvador Santaromana y Fortich. 
Filomeno Santaromana y Fortich. 
Juan Rábago y Monlilla. 
Baldomero Pozuelo v García. 
12 de Junio de 1869. — El T. C. 
José Marina. 
Comandante Sccretirio, 
EL SÜRINTENDENTE MILITAR DEL EJERCITO DE ESTAS ¡SLAS. 
Hace saber: Que no habiendo producido remate la subasta celebrada 
el tres del actual para contratar la construcción de un cuartel dentro 
<le la Real Fuerza de Santiago de esta plaza, se convoca por el pre-
sente á una segunda licitación que lendrh lugar en la Dirección Subins-
peccion del Cuerpo de Ingenieros, sita en la calle de Palacios nú-
mero 2-í, el dia quince del corriente mes ^ las once de su mañana, 
con entera sujeción á las mismas cláusulas y formalidades que en 
la primitiva anunciada en la Gacela de esta Capital en los dias 4, 
6 y 11 de Mayo. 
Manila 5 de Junio de 1869.—Ramón Marrad. — El Sccrctariu, Felipe 
Delgado. 1 
P A R T E M I L I T A R . 
Servicio de la plaza del 15 de Junio de 1869. 
Jefe de dia de intra y extramuros, el Comandante D. Agustin Barragan.— 
De imaginaria, el Teniente Coronel Comandante D. José de Rato. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.— Visita de Hospital y Provisiones, 
n.0 6.—Sargento para el paseo de los enfermos. Batallón de Artillería. 
De órden del Sr. Brigadier Gobernador militar de la Plaza, el Coronel 
Teniente Coronel Sargento mayor, Brancisec. de Jorronlegui. 
— 1155 
M A R I N A . 
¡MOVIMIENTO DEL PUEP.TO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Taa', en Bitangas, ponlin n.0 23 Luisito, en 2 dias de navega-
ción, con SIO bultos de azúcar y I I cardos: consignado á D. Manuel 
Genalo, su arríez Simón ü. Ilustre. 
Do Liiuingmbnoc, en Tayabas, lorcha n.0 18 Union, en 9 dias do 
i navegación, coa 59 piezas de inolave y narra, un tablón de id. y -lO 
pico-s de sibucao: consignada á Doña Bárbara Padilla, su arráez Re-
gido Padilla. 
De Taal, en Fia'angas, pontin n.0 183 Doloroso, en 2 dias de nave-
í gacion, con 590 bultos de azúcar, 30 picos de cebollas y 8 tinajas 
de mié!-, consignado al arráez Andrés Mienza. 
De lloi'o, vapor n.0 5 Iloüc, en 50 horas de navegación, su car-
gamento 300 picos de ^zúcí.r y 100 id. de cueros de carabao: con-
signado i» D. Esteban de Cómas, su capitán D. Julio Chaquert: con-
duce 73 quintos para la Marina con oficio de aquel Gobernador para 
el Sr. Comandante general de Marina de este Apostadero. 
De Sorsogon, en Albay, bergíuUin-goleta n.0 146 Efe E m e , en 5 
di&s de navegación, con 1048 picos de aback y 47 piezas de cueros 
de carabao y vaca: cansignado á loá Sres. Ker y C.*, su capitán 
D. Lorenzo de Goitia. 
Ds Uson, en Masb&te, pailebot n.0 86 Stn. Fiiomenn, en 10 dias 
de navegación, con 8000 pastas de bren, 230 bultos grandes de id. 
y 4 picos de balate: consignado al arráez Juan Acuesta. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Cagayan, bergantín n.0 10 Jareno, su capitán D. José Antonio 
García. 
Para Cebú y Duraaguele, bergantin-goieta n." 153 Matilde, su pa-
trón D. Aniceto de Uria; y de pasageros el Teniente del Batallón de 
Artillería de este Ejército D. Juan Diego y Ledesma, con su asistente. 
Para Taal, en Balangas, id. id. n.0 89 Pilar (a) Paula, su arráez 
Casimiro de la Uosa. 
Para Cebú, id. id. n.0 138 sanio Niño ( a ) Cuatro Herm&nas, su 
pstrún D. Juan Roa. 
Para Guimbal, en lloilo, go'eta n.8 56 san Esteban, su arráez Pedro 
Censóle. 
Para Cagayan. ¡d. n.0 238 Nueva Sabina, su patrón Basilio Francisco. 
Para Bolinao, en Zambale?, panco n.0 430 san Pedro, su arráez 
Juan Arviso. 
Para Taal, en Batangas, idem n.0 96 santa Clara, su arráez Ne-
mesio Diocno. 
Para id., en id., id. n." 412 Merced, su arráez Antonio Punsalan. 
Para San Felipe, en Zambales, pontin n.0 161 smi Roque, su arráez 
MLU'iano * rrechea. 
Para Lingayeii, en P-jngasinan, id. n.0 222 Sto. Angel Custodio, su 
arráez Daniel Viray. 
Para id., en id., id. n.0 263 san Antonio (aj Bonama, su arráez 
Severo Trinidad. 
Para Dagupan, en id., id. n.0 43 Prvier.tom, su arreez Honorato 
Vinluan; y de pasageros tres soldados licenciados por cumplidos del 
Hegimienlo Infantería n.0 8. 
Manila 12 de Junio de \ ^ . — M a n a d Carballo. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECBETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL 03 FILIPINAS. 
Los chinos que k continuación se espresan, empadronados en esta 
pruvincia en la clase de transeúntes, han pedido pasaporte para regresar 
k su país: lo que se anuncia al publico para su conocimiento y fines 
que puedan convenir. 
Lim-Suihin 5711 
Lim-Sico 5712 
Que-Tayco 5651 
So-Caoco 3544 
f.hung-Tiangco 3633 
Co-Sinco 360^ 
Ang Chineo 2111 
Tan-Chuco 
Lo-Toco. . . 
Cc-Bueco.. 
5533 
5890 
6131 
By-Jolieng 6219 
Chan-Quianco 6 U 2 
Jc-Vyco 6125 
Sy-Qninco 6091 
Y Cungquing 6265 
(hua-Puaco 5094 
Dy-Suco 16338 
Po-l.lico 16386 
Chan-Tico 16410 
Vy-Puaco 13762 
( hua-Siengcy . . . 17213 
Que-Quiocco 17178 
Co-Caoco 47203 
Chua-Tianlay 19073 
Ong-Chico 1474 
Mim-Tiamco 15127 
Sy-Uco -13988 
Gan-Bong 13074 
Go-Suaco 12858 
Co-Jacco 14206 
Teo-Chuatco 20558 
Chua-Cuanco 20303-
Lim Yeng 21074 
SyOngco 7609 
Tan-Tuanco 14046 
Go-Poco 376 
Ty-Nayco 509á 
Go-Juanco 11170 
Juan-Juangco 21174 
Yu-Sigon 20600 
Sy-Tico 6356 
Lim-Siongco 2846 
Go-Vyco 16267 
Jo-Cucco 1372 
Yu-Congpuan 3773 
Yap-Teco 10711 
Manila 12 de Junio de Combar ros. 
Los chinos que á continuación se espresan, empadronados en esta 
provincia en la clase de transeúntes, han pedido pasaporte para regresar 
k su país: lo que se anuncia al público para su conocimiento y fines 
que puedan convenir. 
Sy-Taco 2113 
Go-fhiongco 2391 
Yu-Jongco 3103 
Co-Biadco 3593 
So-Sirgoo' 3628 
Tan-Quiengco 5139 
Ong-Quiamsan 4495 
Chu-Pungco 5126 
Lim Caoco. 
Yu-Queco. 
5493 
5420 
So-Quiengco 4722 
Co-Toco 4703 
Dy-Sueco 4296 
Yap-Tiengjin 2843 
Lim-Choco 5733 
Lao-Cayco 5670 
Dy-Pungsu 4555 
Chua-Angco 17308 
Co-Jocco 5262 
Manila 11 de Junio de 1869.—Cvmbarros. 
Los chinos que k continuación se espresan, radicados en esta pro-
vincia, han pedido pasaporto para regresar k su pais: lo que se 
anuncia al publico en cumplimiento de lo prevenido en el art. 20 
del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Go-Suco 16894 
Co-Sangco 19345 
LuisOraáOng-Pongco. I0'>3 
Go-Choco 6536 
Tan-Diengco 4778 
Co-Sioco 9732 
Tio-Quico 5311 
Sy-Quitco 21471 
Chan-Yetco 4586 
Co-Sin 13161 
Mariano Chua-Piecco. 7655 
Chiong-Vaco 2287 
TanJongco 7440 
Dy-Leco 17117 
c.o-Chiargco 20364 
Co-Chianco 19186 
Manila 12 de Junio de Combarros. 
SECRETARIA DE LA AUDIENCIA DE MANILA. 
El Fxcmo. é limo. Sr. Regente, en decreto de diez del actual, ha 
dispuesto se dé de alta al Licenciado D. Luis Ortiz de Taraneo en la 
lista de los Abogados en ejercicio, con residencia en la provincia de 
Albay. 
Lo que se publica en la Gaceta r-ficial para general conocimiento. 
Manila 12 de Junio de 1869.---/^V/w; Garda. 
• 
ADMINiSTRACIOJN GENEHAL DE CORREOS DE Kll.iPINAS. 
Por el vapor Marques de la Victoria, que saldrk para el puerto de 
Hong-kong el viernes 18 del actual k las ocho de la mañana, re-
mitirá esia Administración general la correspondencia oficial y pú-
blica para China, Europa, escala de la v¡a de Suez y demks países 
para los cuales se utiliza esta linea general. 
Con motivo de la hora en que debe zarpar el buque conductor, 
en esta espedicion y en las sucesivas durante la monzón del S. O. 
y hasta nueva órden, se introducen las modificaciones siguientes en 
el despacho de la correspondencia, con sujeción k lo prevenido 
por el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil en Decreto fecha 9 
del corriente. 
Las rejas de despacho para los certificados en general y el fran-
queo de la correspondencia estrangera, estarkn abiertas el juéves I T 
de ocho k dos de la mañana y de cuatro k seis de la tarde, como 
en los dias ordinarios y, ademks, de ocho k once de !a noche; úl-
tima hora en que serkn definitivamente cerradas para el despacho 
del indicado correo. 
Los periódicos se recibirán hasta la misma hora de las once de 
la noche. 
Para las cartas ordinarias, con destino k la Península y sus pose-
siones de Ultramar, se hallarán abiertos los buzones hasta las seis 
en punto de la mañana del viernes 18. 
Manila 12 de Junio de 1869.—P. I . , hrancisci Martiñez. 5 
La goleta n.0 244 Purísima Conc pdon saldrá para Catarman, en 
Samsr, el 13 del corriente k las diez de su imñana, según aviso 
recibido de la Capitanía del Aicrlo. 
Manila 12 de Junio de 1869.—P. I . , Francisco Martinex. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO 
DE FILIPINAS. 
No habiendo tenido lugar la contratación de la venta de las cenizas 
que produzca ei quemadero de la Fábrica provisional de puros del 
Fortin, se ¡.nuncia al público que el día 15 del actual k las 11 de la 
mañana tendrk lugar en el despacho del que suscribe un nuevo con-
cierto público con dicho objeto y con súiecion al «pliego de con-
diciones» que se halla de manifiesto en el respectivo negociado. 
Manila 10 de Junio de 1869.—COM.'<?Í-. I 
Para hacer p; go á la Subdelegacion de esta provincia y en vir-
tud de providencia acordada en el eipediente de su razón, se saca-
rán k publica subasta dos puestos de terrenos regadíos embargados 
k Don Alvaro Francia, sitos ambos en el barrio de Benuijan del pue-
blo do Pila: el uno de el'os de tres cavanes de semilla, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 200 pesos, y el otro de dos y medio 
cavfnes, bajo el tipo de 23 pesos: cuyo reto tendrá lugar en los 
estrados de este Juzgado desde las 9 hasta las 2 de la tarde de los 
dias 5, 6 y 7 del próximo entrante Julio. En los dos primeros 
dias se admitirkn proposisiones y en el tercero se verificará el re-
mate en el objor postor. 
Escribanía de la L guna 9 de Junio de 1869.—Miguel Guevara. 8 
y -
— 1 1 5 6 — 
SECRETARIA. DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
BBLACÍON de los buques que se han inscrito en el registro que, con objeto de conducir á España desde esta Capital 18.000 quintales 
tabaco rama, se halla abierto en el despacho del l imo. Sr. Intendente general de Hacienda pública desde el dia '15 de Mayo último 
hasta el 21 del actual á las 10 en punto de su mañana en que ce r ra rá . Lo que de órden de S. 1. se hace saber al público par^ 
conocimiento de los que gusten mejorar las proposiciones. 
NUMERO 
b E QUINTAl-ES QUE PRECIO 
CONSIGNATARIOS. NOMBRE DEL BUQUE. SE COMPROMETE DEL FLETE POR 
Á CONDUCIR. • QUINTAL. 
PUERTO 
DE SU DESTINO. 
FECHA 
DE SU INSCRIPCION 
EN EL REGISTRO. 
CARGAMENTOS 
Ql'E SE HAN REA 
LIZADO. 
1). Juan Antonio Gardoqui. . Harán esp.* Encarnación. ' 7.000 
Manila 14 de Junio de 1869.—Mariano Carreras y González. 
39 rs. ve l lón. . . Cidiz U del actual 
Ai Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha d'ido sepultura á los cadáveres siguientes. 
INIM'G r.NAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
EUROPEOS. 
Manila. . . . 1 
Binondo 
Quiapo. . . . 1 
S. Miguel 
Suma. . 2 
W añila 
Binondo 
O"iapo 
8. Miguel 
Suma. 
Cementerio general de Paco y Junio 12 de 1869.—P. Gavina 
Villa Real. 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
Manila. . . . 1 1 
Binondo 2 2 
Quiapo .' 
San Miguel.. 
Suma. . 1 2 3 
EUROPEOS. 
Manila 
Binondo « . . 
Qaiapo. . 
San Miguel.. . 
Suma. . 
Cementerio general de Paco y Junio 13 de 1869.—F, Gavinc 
Villa Real . 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
En virtud de providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrif) de Bi-
nondo, se cita k los apoderados ó ropresentantes del Sr. i). Lorenzo 
de Olave y finado Sr. D. Jo-é Marin Barrasa. para quQ en el término 
de nueve dias eomparozcan en el Juzgado de dicho distrito á ser 
notificados de la mllraa. 
Escribanía de mi cargo k 42 de Junio de 1869.—Manuel Blanco. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Binondo 
en el dia de hoy en la causa n." 3196 de este Juzgado contra Ma-
riano Certera, por robo, se cita y emplaza & Oí Amos Gutiérrez, Pe-
irona Certera y nombrada Jacinta, para que en el término de nueve 
dias se presenten en esté dicho Juzgado para ser examinados en 
la referida causa, apercibidos que de lo contrario les pararim los 
•perjuicios que haya lugar. 
Oficio de mi cargo San José 42 de Junio de ÍS69.—Manuel Blanco. 3 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO 
DE 1NTHAMUROS. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dislrito de Intramuros, 
recaída en los autos promovidos por Nicolás Cortes, vecino de Para-
haque, sobre inventario y partición de bienes del finado intestado 
D. Mariano de los Santos, de dicha vecindad, se cita, llama y cm-
Xjalaza á los dcmks interesados que se crean en derecho & dichos 
bienes para que dentro de! término de quince dias, conta los desde la 
fecha, comparezca á este Juzgado k deducirlo oportunamente en di. 
chos autos, apercibidos que de no verjficirlo les parará el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Oficio de mi cargo á 7 de Junio de 4869.—Seve ino Saracho. i 
RSHIBAN1A DEL JUZGADO DE INTRAMUROS. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Intramuros, 
recaída en los autos de abientestado de D. Mariano Ganzalez, se 
cita y emplaza á los parientes que se crean con derecho á los bienes 
relictos por dicho finado, para que dentro de treinta dias compa 
rezcan en este Juzgado ó usar de su derecho, apercibidos que de 
no hacerlo dentro üe diclu término se les parará el perjuicio que 
en derecho haya lugar. 
Manila 7 de Junio de 4869.—Francisw R . Abellana. 2 
SS 
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE INTRAMUROS. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Intramuros, 
en la causa n.0 2073 que se sigue en este Juzgado contra D. Ma-
riano Giménez, sobre derrami, se cita y emplaz-a á ü¡ Pedro Duman-
dan, Fiaviano Adriano, Vicente Fauiino y Tranquilino Guillen, para 
que por el término de nueve dias, contados desde la dala, compa-
rezcan en este Juzgado para dec arar en la dichi causa, apercibidos 
de pararles los perjuicios que en justicia hubieren lugar. 
Manila 9 de Junio de 4869.—¿ieverino Saracho. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Intramuros re-
caída en la causa n.* 3238, por el presente se cita, llama y emplaza 
al testigo nombrado tenienteng Mariano, nitural y vec;no del barrio 
de Dampalit, comprensión de Tambobo », para por el término de nueve 
días, contados desde su inserción, se presente en este Juzgado á pres-
tar su declaración y en caso contrarío se sustauciará la causa en 
su ausencia. 
Manila 40 de Junio de 4869.—Francisco R . Abellana. 4 
Don Juan Muñíz Alvarez, Alcalde mayor en comisión del dis-
trito de Tondo etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Resalió de los 
Santos, del pueb'o de Tambobo, á fin de que dentro de nueve dias 
se presente en el Juzgado de Bulacan, á los efectos oportunos en la 
sentencia de S. E. recaída en la causa n.- 2465, en caso cantrario 
le pararán los perjuicios que en derecho haya lugar.—Es copia— 
Muñiz. 2 
7 . ' S E C C I O N . 
O B S K K V A T O K I O M K T K O K Ü I . O G I C ü D E I . A T K N K O M U M C I I ' A I . D K W A N I I A V 
Obíeri'acmies del din i i de Junio de 4 8(i9. 
Duncuiou 
del 
« l e n l o . 
K a t o l o Ki ladt 
dul « i e l o . de la mi 
6 m;. 755,07 27'7 91 ,,83'7 21'8 NE. ventolina. D. nub.» Tranq. 
9 nk S.V9I SO'S 82 ! 68^5 22l8 N. » D. cüm.» » 
M.. ' , 55 33 3i'6, 78 22 2 0. flojo. C. curn.5 Rizada 
3 l. ! 54'02 33 81 64 ¡ 54'0 20'3 NNE. bonancible Id. » I 
Temperatura méxima del día 34'2 
Ideni mínima idem 2o'0 
Evaporación en las 24 horas anteriores-. 8*2 mildneiro». 
Lluvia en idem idem O'O ídem. 
BINONDO,—IMPREISTA DE B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAOUE, 6 . 
